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Resolución número 1.545/73 por la que se disponen los
nombramientos y ceses que se indican en la Junta de
Doctrina Aeronaval (JUDAN).—Página 2.471.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1..547/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
Jaime Jaquotot Janer.—Página 2.471.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 1.546/73 por la que se dispone pasen
destinados al Estado Mayor de la Armada los Alfé
reces de Navío de la Reserva Naval Activa que se
mencionan.—Página 2.471.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.550/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica de los Suboficiales
Electricistas que se relacionan.—Páginas 2.471 y 2.472.
Resolución número 1.551/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se expresa de los Suboficiales
Radiotelegrafistas que se citan.—Página 2.472.
Resolución número 1.552/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se señala de los Suboficiales
Electrónicos que se reseñan.—Página 2.472.
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Resolución número 1.553/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica de los Suboficiales
Radaristas que se relacionan.—Páginas 2.472 y 2.473.
Resolución número 1.554/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se expresa de los 'Suboficiales
Sonaristas que se citan.—Página 2.473.
Resolución número 1.555/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se señala de los Suboficiales
Escribientes que se reseñan.—Página 2.473.
Resolución número 1.556/73 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica de los Suboficiales
Buzos que se relacionan. Páginas 2.473 y 2.474.
Confirmación de destino.
Resolución número 1.549/73 por la que se confirma en
su actual destino en la fragata " Sarmiento de Gam
boa" al Sargento Fogonero don Juan Ricoy Paz.—
Página 2.474.
Ingreso t'n, la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad
de la Armada.
Resolución número 1.102/73 por la que se nombra Bri
gada, Ayudante Técnico Sanitario de primera, al Sar




Resolución número 1.548/73 por la que se dispone deben
quedar escalafonados por el orden que se cita en la
Resolución número 1.522/73 (D. O. núm. 192), con la
antigüedad y efectos económicos que se especifican,
los Cabos primeros Especialistas promovidos a la ca
tegoría de Sargento que en la misma se relacionan.—
Página 2.474.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud de Cazador Paracaidista.
Resolución delegada número 1.104/73 por la que se re
conoce la aptitud de Cazador Paracaidista al Sargento
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primero de Infantería de Marina don Juan Martín
Villarín.—Página 2.474.
TROPA
Nombramiento de Aprendices Especialistas de Infantería
de Marina.
Resolución delegada número 1.103/73 por la que se
promueve a la clase de Aprendices Especialistas de
Infantería de Marina al personal que se cita.—Pági
nas 2.474 v 2.475.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
TROPA
Ascensos.
Resolución número 1.101/73 por la que se les reconocen
las aptitudes que al frente de cada uno se indican y
se promueve a Soldados distinguidos a los Soldados
de segunda de Infantería- de Marina que se relacionan.
Páginas 2.475 a 2.477.
SECCION ECONOMICA
Incremento de complemento de sueldo por razón de destino.
Resolución número 1.105/73 por la que se reconoce el
derecho al percibo del incremento de complemento de
Página 2.470.
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sueldo que se expresa al Capitán de Fragata don Ma
nuel Martín Ivorra.—Página 2.477.
Resolución número 1.106/73 por la que se reconoce el
derecho al percibo del incremento de complemento de
sueldo por razón de destino al Sargento primero Ce
lador de Puerto y Pesca don Silvino Queipo Abad,—
Página 2.477.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
número 142 de 1973.—Páginas 2.477 y 2.478.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos—Orden de 16 de julio
de 1973 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Ar
mada que se menciona.—Páginas 2.478 a 2.480.
REQUISITORIAS
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Resolución núm. 1.545/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone los siguientes
nombramientos y ceses en la Junta de Doctrina Aero
naval (TIMAN):
Nombramientos.
Vocal Electiva—Capitán de Navío don Tomás Cla
vijo Navarro.
Vocal por razón del cargo.—Capitán de Fragata
don Adolio García Alonso.
Vocal de Plantilla.—Capitán de Fragata don José
.1aría Maza Dabén.




Vocal Electivo.—Capitán de Navío don Fernando
de Salas Pintó.
Vocal nor razón del cargo.—Capitán de Navío don
Tomás Claviio Navarro.
Vocal de Plantilla.—Capitán de Corbeta don José
A. Benítez Carrasco.
Madrid, 28 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.547/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Rocío Núñez v de Pazos al Al
férez de Navío don Jaime Jaquotot janer.








Resolución núm. 1.546/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Al
féreces de Navío de la Reserva Naval Activa
relacionados a continuación cesen en la fragata Sar
miento de Gamboa, y en el Grupo Naval de Playa,
respectivamente, y pasen destinados al Estado Mayor
de la Armada :
Don Luis G. Menéndez Pazos.
Don Manuel Orejas Méndez.
El primero de los relacionados cesará en la fragata
Sarmiento de Gamboa, cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco




Resolución núm. 1.550/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales
Electricistas.
Subteniente don José L. Lemos Lovelle.—Pasa a
la JAL, cesando en el dragaminas Nalón.
Subteniente don Jesús Pérez Collado.—Pasa a la
Flotilla de Helicópteros, cesando en el dragaminas
Guadalete.
Subteniente don Belarmino López Luaces.—Pasa
al STEE del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, ce
sando en el crucero Canarias.
Subteniente don Nicolás Pérez Alvarez.— Pasa a
los Servicios Generales del CIAF, cesando en el des
tructor Lepanto.
Subteniente don José María San Román Hierro.—
Pasa a la Jefatura del Apoyo Logístico, cesando en
el buque de desembarco Conde del Venadito.
Brigada don Ramón Mesa Gil.—Pasa a la Flotilla
de Helicópteros, cesando en el portahelicópteros Dé
dalo.
Brigada don Manuel Carreras García.—Pasa al
destructor Lepanto, cesando en el destructor antisub
marino Marqués de la Ensenada.
Sargento primero clon Francisco Ventura Criado.
Pasa al STEE del Arsenal de Cartagena, cesando en
el destructor Jarge Juan.
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Sargento primero don Eduardo Rodríguez Gonzá
lez.—Pasa a la fragata Vulcano, cesando en la fragata
rápida Intrépido.
Sargento primero clon Gerardo Fernández Gómez.
Pasa al crucero Canarias, cesando en la Escuela Na
val Militar.
Sargento primero don Juan Sánchez Lázaro.—Pasa
al STEE del Arsenal de Cartagena, cesando en el des
tructor Almirante Ferrándiz.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
a excepción del Subteniente San Román Hierro, Sar
gento primero Ventura Criado y Sargento primero
Sánchez Lázaro, que lo son con carácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, los destinados con carácter voluntario se en
cuentran comprendidos en el artículo 3•0 de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.551/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Radiotelegrafistas.
Subteniente don Agapito Camparió Ferro.—Pasa a
la Estación Radiotelegráfica de El Ferrol del Caudillo,
cesando en la Estación Radiotelegráfica de Cádiz.
Brigada don Antonio Simón García.—Pasa a la
Estación Radiotelegráfica de Cádiz, cesando en la
corbeta Princesa.
Sargento primero don Juan B. Pérez Conesa.—Pasa
al CAOR, cesando en el destructor Jorge Juan.
Sargento primero don Alfonso Tobal Vaca.—Pasa
a la Estación Radiotelegráfica de Cádiz, cesando en
el buque de desembarco L. S. M.-2.
Sargento primero don Antonio Mariño Martínez.
Pasa a las Defensas Portuarias de El Ferro] del Cau
dillo, cesando en el remolcador R. A.-1.
Sargento primero don Herminio García Martínez.
Pasa a la Estación Radiotelegráfica de Cádiz, cesan
do en la corbeta Villa de Bilbao.
Sargento don Manuel Ferrero Escudero.—Pasa al
destructor Jorge Juan, cesando en el buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
encontrándose comprendidos en el artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128) a efectos de indemnización por traslado
de residencia.
Madrid, 29 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.552/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguientecambio de destinos de personal del Cuerpo de Suboficiales :
Electrónicos.
Subteniente don Emilio Balonga Acero.--pasa a
la Flotilla de Helicópteros, cesando en el portaheli
cópteros Dédalo.
Subteniente don Federico Yanguas Pinto.—Pasa a
la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante", cesando en el destructor Jorge Juan.
Subteniente don Manuel Fernández Mosquera,
Pasa al CAD de El Ferrol del Caudillo, cesando en
el STEE del Arsenal de El Ferról del Caudillo.
Sargento primero don Angel Domínguez Hernán
dez.—Pasa al Seivicio Técnico de Armas del Arsenal
de Cartagena, cesando en la fragata rápida Intrépido,
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
encontrándose comprendidos en el artículo 3» de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128) a efectos de indemnización por traslado de
residencia.
Madrid, 29 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.553/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Radaristas.
Mayor don Manuel Lozano Segado.—Pasa al
CIIC, cesando en el Estado Mayor del Mando de
Escoltas.
Sargento primero don Emiliano Paz Carballeira.—
Pasa a las Defensas Portuarias de El Ferrol del Cau
dillo, cesando en la fragata Vicente Yáñez: Pinzón,
Sargento primero don Amadeo Pino juanetev.—
Pasa a la Plana Mayor de la 41.a Escuadrilla de
Corbetas, cesando en el transporte de ataque Galicia,
Sargento primero don José Romero Soto.—Pasa al
CIIC, cesando en el destructor antisubmarino Mar
qués de la Ensenada.
Sargento primero don jacinto Núñez Velo.—Pasa
al crucero Canarias, cesando en la Escuela Naval Mi
litar.
Sargento don Juan Fanlo Contreras.—Pasa al des
tructor Jorge Juan, cesando en el portahelicópteros
Dédalo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
encontrándose comprendidos en el artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
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Resolución núm. 1.554/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
ounbio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
:
Sonaristas.
Sargento primero don Carlos Rey Mora.—Pasa
al CILAS, cesando en el destructor Almirante Val
dés.—Voluntario (1).
Sargento don Alberto Truque Soriano.—Pasa a la
fragata Vulcano, cesando en la Escuela de Subma
rinoS.—Forzoso.
Sargento don Joaquín Ñeco Castaño.—Pasa al des
tructor Almirante Valdés, cesando en la Escuela de
Submarinos.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este Suboficial se encuentra comprendido en
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.555/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de desiinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Escribientes.
Subteniente don Francisco Barreno Carmona.
Pasa a la Flotilla de Helicópteros, cesando en el por
tahelicópteros Dédalo.
Subteniente don Manuel Riquelme Clemente. Pasa
a la Agrupación Temporal de Destinos Civiles, cesando en la Intendencia General.
Sargento primero don Emilio C. Escudero López.Pasa a Capitanía General y Estado Mayor de la ZonaIarítima del Estrecho, cesando en el transporte deataque Galicia.
Número 199.
Sargento primero don Juan B. Freire Castro.
Pasa a la Escuela de Máquinas, cesando en la fragata
LegazPi.
Sargento primero don Rogelio Sebastián Rodríguez.
Pasa al Departamento de Personal, cesando en el
buque transporte Almirante Lobo.
Sargento primero don Francisco Pardo Núñez.—
Pasa a la Escuela de Submarinos, cesando en el des
tructor Alcalá Galiano.
Sargento primero don Juan Domingo Dopico Por
ta.—Pasa a la fragata Legazpi, cesando en la fragata
Vulcano.
Sargento don José L. Leira López.—Pasa a la fra
gata Andalucía, cesando en la Jefatura del Apoyo
Logístico.
Sargento don Francisco Layunta Beltrán.—Pasa
al Departamento de Personal (IMECAR), cesando en
el destructor Lepanto.
Sargento clon Salvador Carbonell Rubio.—Pasa al
portahelicópteros Dédalo, cesando en el Estado Ma
yor de la Armada.
Sargento don Angel Iglesias Lamas.—Pasa al des
tructor Churruca, cesando en el Estado Mayor de la
Armada.
Sargento don jesús A. Tíe Trilla.—Pasa al destruc
tor Jorge Juan, cesando en la Comandancia de Ma
rina de Ibiza.
Sargento don Salvador Carrillo Rodríguez.—Pasa
al transporte de ataque Galicia, cesando en la Escue
la de Guerra Naval.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
a excepción del Sargento primero Dopico Porta, que lo
es con carácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, los destinados con carácter voluntario se en
cuentran comprendidos en el artículo 3•0 de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco .Taraiz Franco
Resolución núm. 1.556/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Buzos.
Subteniente don Antonio Cortés Serna.—Pasa a la
Escuela de Submarinos, cesando en la Plana Mayorde la Flotilla de Submarinos.
Sargento primero don Angel Paredes Linares.
Pasa al Centro de Buceo de la Armada, cesando en la
Ayudantía Mayor del Arsenal de Las Palmas.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
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cia, estos Suboficiales se encuentran comprendidos
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Confirmación de destino.
Resolución núm. 1.549/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se confirma en su actual destino en la fragata Sar
miento de Gamboa al Sargento Fogonero don Juan
Ricoy Paz.
Madrid, 27 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de lo Armada.
Resolución núm. 1.102/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir los requisi
tos exigidos en el punto 18 de la Orden Ministerial
número 703/60 (D. O. núm. 49), se nombra Brigada,
Ayudante Técnico Sanitario de primera, al Sargento
primero Sanitario don Pascual Zaera Ríos, con an
tigüedad de 20 de diciembre de 1964 y efectos eco
nómicos a partir de 1 de julio de 1973, quedando es
calafonado entre los de su nuevo empleo don Juan S.
Carballeira Vila y don Rodrigo Imbernón Yepes.
Madrid, 29 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.




Resolución núm. 1.548/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como continuación a la
Resolución número 1.522/73 (D. O. núm. 192), los
Cabos primeros Especialistas en ella relacionados, y
Página 2.474.
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que han sido promovidos a la categoría de Sargentosdeben quedar escalafonados por el orden que se cita'
con antigüedad de 31 cde julio de 1973 y efectos eco
nómicos de 1 de agosto del mismo ario.
Madrid, 29 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
-Aptitud de Cazador Paracaidista.
Resolución delegada núm. 1.104/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo señalado en la Orden Ministerial número 41/73
(D. O. núm. 18), se reconoce la aptitud de Cazador
Paracaidista al Sargento primero de Infantería de
Marina don Juan Martín Villarín, el cual la tiene con
cedida por la Orden Ministerial del Ejército de fecha
10 de junio de 1970 (D. O. del Ejército núm. 131).
Madrid, 29 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Nombramiento de Aprendices Especialistas
de Infantería de Marina.
Resolución delegada núm. 1.103/73, de la jefa
tura del Departamento de Personale—Como conse
cuencia de la selección y clasificación prevista en la
Resolución núm. 158/73 (D. O. núm. 121), se pro
mueve a la clase de Aprendices Especialistas de In
fantería de Marina, con antigüedad de 1 de septiem
bre de 1973, fecha de su incorporación en la Escuela
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gadrid, 29 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución núm. 1.101/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber superaslo
los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo estable
cido, se les reconoce las aptitudes que se indican y se
promueve a Soldados- distinguidos, con antigüedad
y efectos administrativos a partir de 1 de septiembre
de 1973, a los Soldados de segunda de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan :
José R. Silva. Martínez.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
José A. Rodríguez Rodríguez.—Aprovisionamiento
y Municionamiento.
Antonio Herraiz Eisman.—Monitor de Instrucción.
Jorge Juaneda Alles.—Monitor de Instrucción.
Mauricio Alamo Alamo.—Armas Contracarros.
Antonio M. Macías Hernández.—Operador Radio
Teléfono.
Miguel Socas Morales.—jefe de Equipo de Fuego.
Adolfo González Araño.—Monitor de Instrucción.
Luis Galindo Casarrón.—Jefe de Equipo de Fuego.
Antonio J. Rodríguez Sánchez.—Operador 41Radio
Teléfono.
Juan José Alfonso Utor.—Aprovisionamiento y
lunicionamiento.
Antonio Sampedro Guillamón.—Operador Radio
Teléfono.
José Luis Morito Sánchez.—Morteros.
Pablo I. Bertrán Goma.—Monitor de Instrucción.
Salvador Díaz Cuadrado. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Julio Cabrera Pefia.—Teléfonos.
José F. Ramos García.—Teléfonos.
Guillermo Lorenzo Hernández.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José Melgarejo Fernández.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Número 159.
José Tomé Herrera. Jefe de Equipo
de Fuego.
José A. Fernández Anguita.—Jefe de Equipo
de
Fuego.




Manuel Valverde Monsálvez. — Operador Radio
Teléfono.
Guillermo Soto Expósito. Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan José Gutiérrez Orozco.—Jefe
de Equipo de
Fuego.
Francisco Jiménez Bravo. Jefe de Equipo de
Fuego.




Sebastián Pelícano Díaz.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
José A. Fernández Moreno.—Operaciones Espe
ciales.
Eugenio Led Lluch.—Armas Contracarros.
Manuel Océn González.—Morteros.
Miguel Castillo Matos.—Morteros.
José Mosteiro Valiño.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan Ramón Pérez.—Monitor de Instrucción.
Antonio Rodríguez Rebollo.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José Antonio Herrera Barbosa.—Jefe
de Equipo de
Fuego.
José A. Arbáizar Gómez. Jefe de Equipo
de
Fuego.
Carlos Campillo Martínez. Jefe de Equipo de
Fuego.
José A. Alejo Valencia.—Jefe de Equipo de Fuego.
Fernando Ortego Ara.—Armas Antiaéreas.
José Manuel Díaz Sancha.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
José Julián Alonso Nacher.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Eliseo A. Escolano Marcos.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Bernardo Cruz Cruz.—Jefe de Equipo de Fuego.
José Puchades Aguilar.—Jefe de Equipo de Fuego.
Jesús Morante Robles.—Obuses.
Juan V. Baylina Ruiz.—Armas Contracarros.
José Rexachs del Rosario.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
José F. Márquez Moreno.—Operaciones Especia
les.
Felipe Jiménez Carmona.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan C. Macho Pradera.—Jefe de Equipo de Fuego.
Rafael Franganillo González.—Auxiliar de Planas
Mayores.
Basilio López Miramontes.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Comes Galo.—Jefe de Equipo de Fuego.
Julio Huerta Morata.—Zapador.
Juan Roca Rodríguez.—jefe de Equipo de Fuego.
José A. Caraballo Pérez.—Mecánico.
Isidoro Rodríguez Cano.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Tomás Blanco Pérez.—Armas Contracarros.
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Joaquín Alberto del Busto González.—Jefe de
Equipo de Fuego.
Antonio Serrano García.—Monitor de Instrucción.
Luis de Prado Martínez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Angel González Llovet.---Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
Manuel Martínez Garceso. Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Juan Jiménez Valverde. Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
Eladio Alfonso Rodríguez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Domingo Hernández Salas.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel Valles Gracia.—Operaciones Especiales.
Juan A. Alvarez García.—Aprovisionamiento
Municionamiento.
Manuel E. Villagordo Valdivieso.—Operador Ra
dio-Teléfono.
Juan Sánchez Alvarez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Angel Urreiztieta Pérez.—Armas Contracarros.
Francisco S. Llopis Montull. Monitor de Instruc
ción.
José Ballesteros García.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan R. Cabrera Navarro.—Armas Contracarros.
Florencio Beltrán Esteban.—Pañolero de Respetos.
Julio Delgado Pérez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan F Villalba Alvarez.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Antonio Rodríguez Castro. Jefe de Equipo de
Fuego.
Rosío Ceballos García.--Auxiliar Topográfico.
Félix Campeny Prada.—Lanzallamas y Lanzaco
hetes.
Juan Criado López.—Lanzallamas y Lanzacohetes.
Arturo Pombal Soto.—Jefe de Equipo de Fuego.
Carlos Gomis Miró.—Jefe de Equipo de Fuego.
Miguel Teraillón Blanco. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Felipe Meseguer Ros.—Armas Contracarros.
Enrique Barquilla Leongentis.—Auxiliar de Pla
nas Mayores.
César Martínez Laya.—Jefe de Equipo de Fuego.
Fernando Fuente Fernández.—Morteros.
Mariano Sanz Ayuso.—Jefe de Equipo de Fuego.
Víctor Prieto Alba.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan J. Díaz Morán.—Lanzallamas y Lanzacohetes.
Diego Guerrero Jaén.—Jefe de Equipo de Fuego.
Gil Rubio Romero. Aprovisionamiento y Muni
cionamiento.
Juan Antonio Cienfuegos Mena. Lanzallamas y
Lanzacohetes.
Esteban Rubio Clemente.—Armas Antiaéreas.
Santiago Rodríguez Bustamante. Jefe de Equipo
de Fuego.












Juan J. Sánchez Gil.—Monitor de InstrucciónJorge Martínez López.—Auxiliar de Planas M'ayores.
Rafael Arriola Pérez.—Lanzallamas y Lanzacohtes.
Federico Barrenengoa Arbaiza. Monitor de Intrucción.
José María Meseguer Zapata. Jefe de Equipo'dFuego.
José González Bastida.—Monitor de InstrucciónJuan Aymat Escalada.—Jefe de Equipo de FuegoMiguel Angel Bizcocho Díaz.—Jefe de Equipo d
Fuego.
Sebastián Bosch Vila.—Aprovisionaniiento y Mnicionamiento.
Félix Bertomes Molinero.—Monitor de InstrucciónFernando Allúe Martínez. — Jefe de Equipo dFuego.
Antonio Andréu Rovira.—Auxiliar Topográfico,Tomás M. Pérez Sáez.—Monitor de Instrucción.
Ginés Gómez Góngora.—Jefe de Equipo de Fuego.José Oloriz Ortega.—Electricista.
Jesús Torres Garrido.—Jefe de Equipo de FuegoCarlos Martín Gómez.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
José Ros Pedrerio.—Morteros.
Gonzalo Salcines Menéndez.—Jefe de Equipo d
Fuego,:
Manuel Columna Francisco.—Operador Radio-T
léfono.
Feliciano Umpiérrez Hernández.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Vicente Yepes González.—Monitor de Instrucción
Felipe Reig Hernández.—Jefe de Equipo de Fuego,
José María Miró Viura. Jefe de Equipo de
Fuego. - -
Justino de Benito Garca—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Pedro M. Gómez Casadement.—Operaciones Espe
ciales._
Armando Costales Fernández.—Pailolero de Res
petos.
Bernardo Padilla Sánchez.—Jefe de Equipo d
Fuego.
José Luis Chico Jiménez.—Operaciones Especiales.
Rafael Martínez Segura.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan R. Medina Rivera.—Jefe de Equipo de Fuego.
Juan Carbó Esteve.—Armas Contracarros.
Juan María Suárez Rodríguez.—Morteros.
Constantino Brenlla Gorgal.—Jefe de Equipo d
Fuego.
Antonio Cortajarena Anza.—Jefe de Equipo d
Fuego.




Vicente Noguera Ballester.—Jefe de Equipo d
Fuego.
Antonio Bernal Cejudo.—Jefe de Equipo de Fuego.
Joaquín Pérez Bernal.—Zapadores.
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Alfonso 11/Iir del Castillo.—Jefe de Equipo
d
Fuego.
Juan A. Domínguez Salmerón.—Armas
Contraca
ríos.
José Mariño García.—Jefe de Equipo de Fuego.
•Antonio F. Atencia Luque.—Operaciones Espe
Jales.
José Diago Rodríguez.—Armas Contracarros.
Antonio González FIelena.—Jefe de Equipo de
fuego.
Antonio Teba Limones.—Operador Radio-Telé
fono.
José Francisco Monferrer Fuertes. Corneta.
Pedor R. Inglés Timoneda.—Corneta.
Blas Rodríguez Caparrós.—Tambor.
Fernando Solís Cuenca.—Tambor.
ladrid, 28 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
_TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres....
Felipe Pita da Veiga Sanz
E
SECCION ECONOMICA
Incremento de complemento de sueldo por razón
de destino.
Resolución núm. 1.105/73, de la Jefatura del
partan-lento de Personal.—Como resultado de ex
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
ropuesto por la Sección Económica y la Intervención
1Departamento de Personal, se reconoce al Capitán
e Fragata don Manuel Martín Ivorra el derecho al
rcibo del incremento del complemento de suelto por
azón de destino, con aplicación de 0,15 puntos, y efec
os económicos de 1 de julio de 1973, por la perma
encía de tres arios en territorio de la provincia del
lara.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
todo caso, al causar baja el interesado en los terri
orios o unidades correspondientes.
ladrid, 29 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
xcrios. Sres. ...
res
Resolución núm. 1.106/73, de la Jefatura del
epartamento de Personal.—Como resultado de expe
lente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
tiesto por la Sección Económica y la Intervención
eI Departamento de Personal, se reconoce al Sargen
o primero Celador de Puerto y Pesca don Silvino
ueipo Abad el derecho al percibo del incremento del
Número 199.
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complemento de sueldo por razón de destino, con apli
cación de 0,15 puntos, y efectos económicos de 1 de
agosto de 1973, por la Permanencia de tres arios en
territorios de la provincia del Sahara.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja el interesado en los terri
torios o unidades correspondientes.
Madrid, 29 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
El
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrígáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Excmos. Sres. • • •
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día veintidós de
mayo de mil novecientos setenta y tres, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando corno Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para ver y resolver
sobre el expediente número 142/73, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Las Palmas de
Gran Canaria con motivo de la asistencia prestada por
el pesquero Juan y Guillermo, folio 1.817 de la 3.a
Lista de Alicante, de 101,88 toneladas al de su misma
clase Hernández Llorca, folio 1.850 de la misma Lista
y puerto, de 82,88 toneladas, y
RESULTANDO que cuando sobre las 13,00 horas
del día 17 de enero de 1973 se hallaba dedicado a la
pesca el pesquero Juan y Guillermo oyó una llamada
de ayuda del Hernández Llorca, que no podía nave
gar debido a habérsele enredado en la hélice un trozo
de arte que flotaba sobre el mar, por lo que acudió
a la llamada, poniéndose al costado del mismo a las
15,00 horas de dicho día, dirigiéndose seguidamente
con el remolque al puerto de Villa Cisneros, donde
arribaron a las 17,00 horas del día 18 siguiente, sin
que conste a quién pertenecieran los elementos de
arrastre utilizados en el servicio.
RESULTANDO que se persona solamente en el
expediente el Letrado don César Lloréns y Bargés, en
nombre y representación de don Juan Roselló Castell,
Armador del Juan y Guillermo, el que muestra su
conformidad a la Cuenta General de Gastos redactada
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Por el Juzgado Marítimo, agregando que el servicio
lo estima como de remolque y que debe ser retribuido
con un precio de 30.000,00 pesetas ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que en la asistencia concurren y lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se
deduce que debe ser calificada de remolque y, en tal
concepto, atribuirle un precio de 30.000,00 pesetas,
del que corresponden dos tercios al Armador del Juan
y Guillermo, buque que la prestó, y un terció a su
tripulación en proporción de sus respectivos sueldos
bose, que debe abonar el Armador del Hernández
Llorca, buque asistido;
CONSIDERANDO que de los datos obrantes en
el expediente se deduce que el buque asistente perdió
dos días de pesca a consecuencia del servicio prestado
que, a un promedio diario de 30.000,00 pesetas, hacen
un total de 60.000,00 pesetas, que el Armador del Her
nández Llorca debe satisfacer también al del Juan y
Guillermo como indemnización por dicho concepto ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos produci
dos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad ,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada
le asigna un precio de treinta mil (30.000,00) pesetas,
del que corresponden dos tercios al Armador del Juan
y Guillermo, buque que la prestó, y un tercio a su trit
pulación en proporción de sus respectivos sueldos
base, que abonará el Armador del Hernández Llorca,
buque asistido, el que abonará también al primero de
ellos la cantidad de sesenta mil (60.000,00) pesetas en
concepto de indemnización por la pérdida de dos días
de pesca sufrida por su buque con motivo u ocasión
de la asistencia realizada. El Armador del buque asis
tido satisfará, además, los gastos producidos y acre
ditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
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vas del Estado, se publica a continuación relación dseñalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fcultades conferidas a este Consejo SupremoTue
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin d
que por las Autoridades competentes se dé cumplmiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referid
Reglamento.
Madrid, 16 de julio de 1973.—El General Secr.
tarjo, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique d
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Médico de la Armada clon Marcelino
Armendáriz.—Haber mensual que le corresponde
28.350,00 pesetas, a percibir por la Delegación d
Hacienda de El Ferro.' del Caudillo desde el día 1 d
febrero de 1973.—Reside en El Ferro' del Caudill
Orden de retiro : D. O. M. núm. 271/72 (20) (60)
Capitán de Navío clon Ramón de Carranza 57Go
mez.—Haber mensual que le corresponde: 23100
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda d
Sevilla desde el día 1 de septiembre de 197(1—Res'
de en Sevilla.—Orden de retiro : D. O. M. dime
ro 164/39 (37) (60) (a).
Teniente Coronel de Infantería de Marina,don
José Maura Gutiérrez.—Haber mensual que le co.
rresponde : 26.250,00 pesetas, a percibir por la Direc
ción General del Tesoro desde el día 1 de diciembre
de 1973. — Reside en Madrid. — Orden de retiro:
D. O. M. número 116/73 (20).
Capitán de Corbeta don Manuel Coronilla Muñoz
Haber mensual que le corresponde : 25.410,00 pesetas
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de agosto de 1973.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Orden de retiro
D. O. M. número 11/73 (20).
Capitán de Corbeta don Antonio Belizón Aragón
Haber mensual que le corresponde : 24.150,00 pese
izas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ca
diz desde el día 1 de noviembre de 1973.—Reside e
Cádiz. — Orden de retiro : D. O. M. número 92;
de 1973 (20).
Capitán de Corbeta don Antonio Bueno Caviedes,
Haber mensual que le corresponde : 23.730,00 pese.
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de C1
diz desde el día 1 de octubre de 1973.—Reside en
Cádiz. — Orden de retiro : D. O. M. número 63
de 1973 (20).
Ayudante Técnico Sanitario Mayor (Comandante)
don Eduardo Fernández Díaz.—Haber mensual qu
le corresponde : 23.730,00 pesetas, a percibir por 1
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudill
desde el día 1 de septiembre de 1973.—Reside en E
Ferrol del Caudillo.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 99/73 (3) (21).
Comandante de Infantería de Marina don Antom
Díaz Fraga.—Haber mensual que le corresponde:
setas 23.940,00, a percibir por la Delegación de Ha
ciencia de Cádiz desde el día 1 de octubre de 1973.—
Reside en Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 57/73 (20).
•
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Teniente de. Navío don Juan Devesa Fernández.—
ibber mensual que le corresponde
: 19.320,00 pese
0, a percibir por la Delegación de Hacienda de Pon
tevedra desde el (lía 1 de junio
de 1973.—Reside en
de retiro : D. O. M. número
li/72 (23).
Torpedista Mayor de la Armada don Pedro Gue
ora Solano.--7Haber mensual que
le corresponde :
10,00 pesetas, a percibir por
la Dirección Gene
ral del Tesoro desde el día
1 de diciembre de 1973.
Reside en Madrid.—Orden de retiro : D. O. M. nú
alero 105/73 (5) (21).
Mecánico Mayor de la Armada don Alfonso Gon
zález Pérez.—Haber mensual que le corresponde :
20.790,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
diciembre de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudi
II—Orden de retiro : D. O. M. número 105/73
(5) (22).
Electricista Mayor de la Armada don Eduardo Vi
da! Veiga.—Haber mensual que le corresponde : pe
os 20.370,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
diciembre de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo, — Orden de retiro : D. O. M. número 105/73
(5) (23).
Condestable Mayor de la Armada clon Francisco
?Itero Martínez.—Haber mensual que le correspon
de: 19.740,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de _Cartagena desde el día 1 de diciem
bre de 1973.—Reside en Cartagena.—Orden de re
tiro: D. O. M. número 105/73 (5) (22).
Condestable Mayor de la Armada don Pedro Sán
diez Urrea.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 19.740,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferro' del Caudillo desde el día 1 de
diciembre de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudi
lo. — Orden de retiro : D. O. M. número 105/73
(I) (22).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
losé Antonio Dasilva Bravo.—Haber mensual que le
'corresponde: 19.740,00 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
junio de 1973.—Reside en Cartagena.—Orden de re
rito: D. O. M. número 116/73 (5) (23).
Sargento primero Músico de la Armada don An
tonio Martínez Gambín.—Haber mensual que le co
rresponde: 11.760,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el dm 1 de
enero de 1972.—Reside en Cartagena.—Orden de re
tiro: D. O. M. número 278/71 (23) (60).
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada don Fernando Lopez Méndez.—Haber men
sual que le corresponde : 5.809,99 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1968.—Reside en Cartagena.—
Orden de retiro : D. O. M. número 80/42 (10) (58)
(60) (d),
Fogonero preferente de la Armada don Eladio Fojo
López.—Haber mensual que le corresponde : 1.854,99
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda deEl Ferrol del Caudillo desde el día 1 de mayo de
1972. Reside en Anca (Ayuntamiento de Neda).—
Número 199.
Orden de retiro • D. O. M. número 28 de febrero de
1948 (60) (12).
Al hacer a cada, interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado1 deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de •un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
Comandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
Teniente.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
Sargento.
(12) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
Cabo.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la - me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Herrnenelildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(37) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 3.000,00 pesetas por la pensión de una Me
dalla Militar Individual sobre el sueldo de Coronel,
de la que percibirá 2.850,00 pesetas mensuales, 95
por 100 hasta fin de diciembre de 1970 y desde 1 de
de enero de 1971 percibirá 3.000,00 pesetas mensua
les, que es el 100 por 100 de dicha Medalla.
(58) La fecha de arranque se le fija el mes siguien
te al que solicita, con los cinco arios de atrasos que
señala la Ley de Contabilidad del Estado.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificadión.
(a) Desde la fecha de arranque a fin de diciembre
de 1970 percibirá la cantidad mensual de 21.945,00
pesetas, que es el 95 por 100, y desde 1 de enero de
1971 percibirá 23.100,00 pesetas mensuales, que es
el 100 por 100 de su haber pasivo.
(d) Desde la fecha de arranque a fin de diciem
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pesetas, que es el 85 por 100 de su haber pasivo, du
rante el año 1969 percibirá 5.229,00 pesetas mensua
les, que es el 90 por 100, desde 1 de enero de 1970 a
fin de diciembre del mismo ario percibirá 5.519,50 pe
setas mensuales, que es el 95 por 100, y desde 1 de
enero de 1971 percibirá 5.809,99 pesetas mensuales,
que es el 100 por 100 de su haber pasivo.
Madrid, 16 de julio de 1973.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
REQUISITORIAS
(139)Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria de José Antonio Hoyos Rodrí
guez, natural de Reinosa (Santander). hijo de Cle
mente y María Concepción, nacido el día 19 de junio
de 1951, soltero, Marinero, sujeto a expediente ju
dicial número 478/71 por falta de concentración para
ingresar en el servicio activo de la Armada, cuya Re
quisitoria de busca y captura fue publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 261, de fecha 16 de noviembre de 1971, por haber
hecho su presentación voluntaria en la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao.
El Ferrol del Caudillo, 20 de agosto de 1973.—E1
Comandante, Juez instructor, Jerónimo González Gar
cía.
(140)
Jesús Cristóbal Éernáldez Gómez, hijo de Santiago
y de Faustina, natural de Novales, partido judicial
de Torrelavega (Santander), soltero, Taxidermista,
de cuarenta y nueve arios de edad ; cuyas serias son :
estatura, 1,75 metros ; pelo, negro entrecano ; cejas,
negras ; barba, poblada ; frente, estrecha ; ojos, azu
les ; serias particulares : tiene un tatuaje en el brazo
derecho que dice Gómez ; cuyo último domicilio co
nocido fue Doctor Ferrán, número 3 (Bar la Cinta),
Tortosa (Tarragona) ; procesado en la causa número
140 de 1972 por polizonaje. Comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el Comandante de Infante
ría de Marina don Julián Cacho Mendoza, Juez per
manente de la Comandancia General de la Zona Ma
rítima de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de agosto de 1973.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente Julián Cacho Mendoza.
(141)
Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Cándido Nú
ñez Buceta, hijo de Cándido y de Lucía, natural de
Poyo (Pontevedra), nacido el día 23 de febrero de I
1943, encartado en el expediente judicial número 160 I
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de 1963, instruido por una falta grave de no incorpración al servicio activo de la Armada y cuya Requsitoria de busca y captura fue publicada en el BoletíOficial de la provincia de Pontevedra número 61, dfecha 13 de marzo de 1963, y DIARIO OFICIAL DMINISTERIO DE MARINA número 69, de fecha 22 d
marzo de 1963, anulación que se efectúa por haberlsido concedidos los beneficios de indulto del Decr
to de la Presidencia del Gobierno número 3.288/6de 18 de diciembre de 1969, y haber sido decretada 1terminación del procedimiento por decreto auditoriado de la Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico de fecha 21 de agosto de 1973
El Ferrol del Caudillo, 24 de agosto de 1973.--EComandante, Juez instructor, Jerónimo GonzáleGarcía.
(14Jesús Pavón Sánchez hijo de Gabino y de Sofíasoltero, Mecánico de Máquinas de Escribir, de vein•tidós arios de edad, natural de Santiponce (Sevilla)vecino de Sevilla, con domicilio en calle Tarfia, 31Soldado de Infantería de Marina, con destino en 1
Agrupación de Desembarco del Tercio de Armada
procesado en la causa número 72/73 por un supuestdelito de deserción militar ; comparecerá en el término
de treinta días ante el Juez instructor, Comandant
de Infantería de Marina don Antohio García Do
mínguez, sito en el Tercio de Armada, en San Fer
nando (Cádiz), bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si no lo efectúa.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 23 de agosto de 1973.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio García Domínguez.
(143)
Rafael Castro Lara, hijo de Rafael y de Dolores
casado, Camarero, de veintidós arios de edad, natu
ral y vecino de Sevilla, con domicilio en calle Cuatro
*-número 10, Soldado de primera de Infantería de Ma
rina, con destino en la Agrupación de Desembarco
del Tercio de Armada ; procesado en la causa núme
ro 73/73 por un supuesto delito de deserción militar
comparacerá en el término de treinta días ante el
Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina don Antonio García Domínguez, sito en el Ter
cio de Armada, en San Fernando (Cádiz), bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde si no lo efectúa.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 23 de agosto de 1973.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio García Domínguez.
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